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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рыночный механизм хозяйствования, основанный на свободном 
предпринимательстве и конкуренции, борьбе за рынки, обусловлива-
ет необходимость изучения экономических и социально-психологи- 
ческих процессов в обществе. Успех управления хозяйствующего 
субъекта во многом зависит от профессионализма руководителя. 
Изучение дисциплины «Бизнес-лидерство» способствует подготовке 
специалистов, обладающих знаниями и компетенциями в области 
управления организацией в условиях рыночной экономики и успешно 
использующих и развивающих свой лидерский потенциал. 
Целью учебной дисциплины «Бизнес-лидерство» является изуче-
ние теории и практики хозяйственного лидерства предприятий и ме-
неджеров, а также освоение рациональных форм и методов реализа-
ции управленческих отношений в условиях конкуренции и высокой 
динамики экономической среды. 
Учебная дисциплина «Бизнес-лидерство» ориентирована на новое 
деловое мышление и общение, отражает достижения современной 
психологии управления. Ее изучение носит комплексный характер, 
так как базируется на знаниях студентов в области основ менеджмен-
та, психологии, конфликтологии. 
Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
 изучение базовых понятий и теоретических основ бизнес-лидерства; 
 анализ современных концепций бизнес-лидерства; 
 изучение интеллектуального потенциала и характеристик лидер-
ства; 
 выявление особенностей лидерства при работе с командой; 
 анализ факторов успешного лидерства и его характерных осо-
бенностей в современных условиях. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
 типологию и качества лидеров; 
 принципы обеспечения лидерства в различных хозяйственных 
ситуациях; 
 методику анализа стиля лидерства; 
 принципы формирования рабочей команды, ориентированной на 
инновации; 
 особенности лидерства в зарубежных компаниях. 
В результате изучения курса студент должен уметь: 
 использовать креативные технологии лидерства; 
 применять методы анализа новых ситуаций; 
 применять инновационные методы практического лидерства; 
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 выбирать рациональный стиль лидерства с учетом специфики 
хозяйственных ситуаций и т. д. 
Студент должен обладать академическими, социально-личностны- 
ми и профессиональными компетенциями: 
 владеть и применять базовые научно-теоретические знания по 
бизнес-лидерству для решения теоретических и практических задач; 
 быть способным генерировать новые знания и решения; 
 иметь навыки социального взаимодействия в коллективах; 
 уметь разрешать управленческие ситуации и др. 
Обучение студентов осуществляется посредством практических 
занятий, групповых дискуссий, деловых и ситуационных игр, выпол-
нения тренинговых упражнений и др. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью 
контрольных опросов, письменных работ, проведения самостоятель-
ных и индивидуальных занятий. Итоговый контроль осуществляется 
в виде зачета. 
Знания, усвоенные студентами, будут использоваться ими в прак-
тической деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Тема 
Количество аудиторных часов 
всего 
в том числе 
лекций 
практических 
занятий 
1. Теоретические основы бизнес-лидерства 3 2 1 
2. Современные концепции лидерства 3 2 1 
3. Преобразующее бизнес-лидерство. Условия и 
тенденции успешных изменений 4 2 2 
4. Анализ и практика бизнес-лидерства 4 2 2 
5. Интеллектуальный потенциал лидерства 4 2 2 
6. Самоуправляемое обучение бизнес-лидерству 4 2 2 
7. Характеристики эффективного лидерства 4 2 2 
8. Лидерство при работе с командой 4 2 2 
9. Факторы успешного лидерства. Успешные 
лидеры цифровой эпохи 4 2 2 
Итого 34 18 16 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ,  
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЗАДАНИЯ 
 
Тема 1. Теоретические основы бизнес-лидерства 
 
План 
 
1. Предмет и задачи курса «Бизнес-лидерство». 
2. Сущность, основные понятия и термины в бизнес-лидерстве. 
3. Авторитет бизнес-лидера, его слагаемые. 
4. Элементы лидерства и их приоритетность в рамках основных 
теорий лидерства. 
5. Лидерство, власть и влияние. 
Литература: [1]–[3], [7], [12]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы предмет и задачи курса «Бизнес-лидерство»? 
2. Что следует понимать под бизнес-лидерством? 
3. Каковы основные понятия данной учебной дисциплины? 
4. Что следует понимать под авторитетом бизнес-лидера? 
5. Каковы основные составляющие авторитета руководителя? 
6. Что следует понимать под «комплексом угрожаемого авторитета»? 
7. Каковы возможные ошибки на пути завоевания авторитета? 
8. Что включает общая модель авторитета руководителя? 
9. Каковы различия между руководством и лидерством? 
10. Чем характеризуются основные теории лидерства? 
11. Какими личностными качествами должен обладать лидер? 
12. Что такое власть и как она соотносится с полномочиями и вли-
янием? Чем отличается власть от влияния? 
13. Какие лидерские качества отличают героическую личность? 
Приведите примеры. 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Источники руководящей силы. 
2. Власть и лидерство: сравнительная характеристика. 
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3. Концепции и характеристики власти. 
4. Уровни качества власти и характеристика власти. 
 
 
Задания 
 
Задание 1.1. Приведите примеры лидерского поведения из различ-
ных сфер жизни (история, политика, литература) или из собственной 
практики. Определите, какие факторы способствовали выдвижению в 
лидеры. Укажите, какие внешние обстоятельства и личностные ха-
рактеристики обусловили выдвижение в лидеры. 
 
Задание 1.2. Проанализируйте поведение и наиболее характерные 
черты известных вам лидеров. Ответьте на вопросы: 
 Есть ли общее между вашим поведением и поведением этих ли-
деров? В чем различие? 
 Какие черты вы хотели бы перенять у этих лидеров? 
 
Задание 1.3. Выполните тест «Лидерство» (приложение А). Сде-
лайте соответствующие выводы. 
 
Задание 1.4. Проведите социометрическое исследование «Диагно-
стика лидера» на определение наличия лидера в коллективе. 
Цель – диагностика межличностных отношений и их коррекция, 
получение «фотографии» межличностных взаимоотношений, а в слу-
чае многоразового использования – фиксация их динамики. 
На листах бумаги напишите свое имя (или принятый псевдоним) и 
дайте ответы на три вопроса: 
 С кем из участников вам приятнее всего быть в одной группе? 
 С кем бы вам хотелось работать над проблемой? 
 С кем бы вы хотели работать в одном производственном подраз-
делении? 
Выберите не более трех человек, ранжируя их по характеристике, 
содержащейся в вопросе. 
Соберите листы и обработайте их под руководством преподавателя. 
Социометрическая структура группы может иметь вид схемы, в 
которой без указания фамилий представлена система взаимоотноше-
ний. Номерами можно обозначить членов группы, стрелки показыва-
ют выбор. 
Проведите групповое обсуждение полученной структуры. 
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При интерпретации необходимо ввести такие понятия, как лидер – 
человек, получивший набольшее количество голосов; предпочитае-
мые; изолированные – не получившие ни одного голоса. 
Раскрывать социометрическую информацию поименно не реко-
мендуется. 
 
 
Тема 2. Современные концепции лидерства 
 
План 
 
1. Теории личностных качеств. 
2. Характерные черты лидера. 
3. Поведенческое лидерство. 
4. Ситуационное лидерство. 
5. Концепция атрибутивного лидерства. Харизматическое лидер-
ство. 
Л.: [1], [2], [4]–[6]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что означает понятие «стиль лидерства»? 
2. Какие два фактора поведения лидера лежат в основе управлен-
ческой решетки ГРИД Р. Блейка и Дж. Моутона? 
3. Какими основными переменными определяется эффективность 
лидера в ситуационной модели Ф. Фидлера? 
4. От чего зависит успешность лидера в ситуационной теории  
П. Херси и П. Бланшара? 
5. В чем суть атрибутивного подхода к лидерству? 
6. Каковы основные источники власти, основанной на полномочи-
ях, и власти, основанной на личных качествах? 
7. Какие психологические факторы, обуславливающие неудачи 
лидеров, выделяются в современных исследованиях? 
8. Какие черты личности, особенности поведения и ситуации рас-
сматриваются в теориях харизматического лидерства Р. Хауса, Кон-
гера и Канунго и др.? 
9. Чем групповые теории лидерства отличаются от теорий черт? 
10. В чем суть теории лидерства «путь – цель»? 
11. Что такое ситуационный подход к лидерству? 
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Темы рефератов 
 
1. Алгоритм выбора рациональных стилей поведения лидера. 
2. Противоречия авторитарного и инновационного лидерства. 
 
 
Задания 
 
Задание 2.1. Проанализируйте и оцените нижеприведенную ситу-
ацию с позиции права и этики. Укажите, какие нарушения совершило 
руководство компании. Дайте этическую оценку поведения кандида-
тов. 
Руководство коммерческой организации переманивает специали-
стов уровня топ-менеджеров, обещая определенные выгоды (высокий 
уровень заработной платы, карьерный рост и др.). По истечении ис-
пытательного срока сотрудников переводят на более низкую долж-
ность с понижением заработной платы, мотивируя это решение не-
компетентностью работника. 
 
Задание 2.2. На конкретном примере рассмотрите лидерство как 
процесс, предполагающий наличие влияния, и как свойство, пред-
ставляющее собой набор определенных личностных характеристик. 
Изучите основные подходы (поведенческий, ситуационный, тео-
рию черт, теорию власти и влияния), объясняющие, что делает лидера 
эффективным. Обратите внимание на концепцию харизматического 
лидерства. 
 
Задание 2.3. Выберите эпизод из вашей жизни, когда вы играли 
роль последователя. Проанализировав этот эпизод, определите, каким 
из стилей лидерства воспользовался ваш руководитель. Зная о степе-
ни готовности последователей, решите, насколько такой выбор был 
эффективен. 
 
Задание 2.4. Определите многообразие необходимых управленче- 
ских шагов, предпринимаемых менеджером в нижеприведенной си- 
туации, и кратко обоснуйте их последовательность. 
Вас назначают руководителем структурного подразделения, в ко-
тором работники не привыкли трудиться в полную силу, предостав-
лены самим себе, сопротивляются любым попыткам изменить харак-
тер работы. Вы решили изменить ситуацию, и … . 
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Задание 2.5. Выполните тест «Стиль лидерства» (приложение Б). 
Сделайте соответствующие выводы. 
 
Задание 2.6. Выполните упражнение «Аукцион лидерских ка-
честв». 
Материальное обеспечение – 1 лист ватмана, маркеры, скотч. 
Место проведения и исходное положение участников – участники 
сидят в кругу; на стене повешен плакатный лист, на котором в стол-
бик написаны лидерские качества. 
Правила: 
 Ведущий зачитывает качество. 
 Каждый участник по команде ведущего «Выбор» указывает 
пальцем вытянутой руки на того участника, которому зачитанное ка-
чество, на его взгляд, наиболее подходит. В таком положении участ-
ники замирают. 
 Ведущий подсчитывает, сколько человек показало на каждого 
участника. 
 Справа от качества ведущий записывает имя того, на кого указа-
ло наибольшее число участников. 
 Ведущий зачитывает следующее качество и т. д. 
Примечание для ведущего: 
 Упражнение можно завершить обсуждением результатов. 
 Упражнение рекомендуется проводить для одной группы не-
сколько раз через определенный период времени, чтобы сравнить ре-
зультаты. 
 
 
Тема 3. Преобразующее бизнес-лидерство.  
Условия и тенденции успешных изменений 
 
План 
 
1. Преобразующее бизнес-лидерство и его прикладные аспекты. 
2. Лидерство и организационные изменения. 
3. Коучинг как инструмент лидера. 
Л.: [1]–[3], [8], [13]. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под преобразующим бизнес-лидерством? 
В чем заключается его суть? 
2. Какими основными переменными определяется эффективность 
лидерства? 
3. Что следует понимать под организационными изменениями? 
4. Управление какими переменными может привести к усилению 
контроля руководителя за процессами, происходящими в организа-
ции? 
5. Как новые организационные формы, появившиеся из-за увели-
чения динамичности рынка, могут повлиять на стили лидерства? 
6. Что следует понимать под коучингом? Почему коучинг является 
одним из важнейших инструментов лидера? 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Стратегическое лидерство и его особенности. 
2. Характеристики лидерства на различных стадиях развития 
предпринимательского менеджмента. 
3. Тенденции развития хозяйственного лидерства. 
 
 
Задания 
 
Задание 3.1. Проанализируйте, характерны ли для вашей компа-
нии следующие черты: 
 чрезмерная нагрузка руководителей структурных подразделений 
с неизбежным снижением эффективности управления; 
 наличие множества заместителей директора и директоров с раз-
мытыми и пересекающимися диапазонами ответственности; 
 неадекватная информационная поддержка деятельности пред-
приятия, прежде всего его коммерческой и финансовой деятельности; 
 недостаточная или структурно размытая работа с персоналом 
(отдел кадров, отдел работы с персоналом, отдел организации труда и 
заработной платы); 
 отсутствие или формальное наличие жизненно необходимых фи-
нансово-экономических подразделений и руководителей, ответствен-
ных за результаты финансовой деятельности предприятия (финансо-
вый директор); 
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 отсутствие службы управления изменениями, которая ориенти-
рует организацию в конкретный момент времени на требования 
внешней среды. 
Сделайте соответствующие выводы. 
Если вы обнаружили в предложенном списке хотя бы одну черту, 
характерную для анализируемой организации, то следует задуматься 
о необходимости изменений. 
Если вы считаете, что организации присущи две и более характе-
ристики из предложенного списка, то внести определенные корректи-
вы в деятельность вашего предприятия жизненно необходимо. 
 
Задание 3.2. Проанализируйте нижеприведенную ситуацию и 
предложите оптимальные варианты решения проблемы. 
Руководство банка в силу ряда причин решило изменить систему и 
форму оплаты труда работников фондового управления. Если раньше 
сотрудники получали оклад в размере 500 долл. США плюс 10% от 
суммы комиссии за проведенную сделку, то теперь оклад ликвидиро-
вался, а сдельная оплата увеличилась до 40% от комиссии за опера-
цию. В связи с этим новшеством большинство ведущих специалистов 
подали заявление об уходе. Причины этого следующие: неуверен-
ность в получении справедливой оплаты, восприятие поступка руко-
водства как незаслуженного наказания, отсутствие учета мнения са-
мих работников. По рекомендации менеджера руководство решило 
провести сначала эксперимент по внедрению новой формы оплаты 
труда для заинтересованных работников. Однако эти меры позволили 
вернуть лишь часть сотрудников. 
Оцените, какие ошибки руководства привели к этой критической 
ситуации. Укажите, как следовало внедрять новую систему оплаты 
труда в банке. 
 
Задание 3.3. Выявите стиль общения участников, отработайте 
навыки ролевого поведения и гибкости в общении. 
Нескольким участникам рекомендуется разыграть ситуацию из 
бытовой, деловой, производственной, семейно-личной или обще-
ственной жизни. Желательно, чтобы ситуации предлагали сами 
участники, тогда эти ситуации будут для них более значимыми. 
 
Ситуация 1. Вы – руководитель производственного подразделе-
ния. К вам приходит психолог и предлагает провести социально-
психологическое исследование взаимоотношений в коллективе. Вы 
отказываетесь, так как боитесь, что исследование покажет негатив-
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ный настрой по отношению к вам со стороны подчиненных. В беседе 
вы должны скрыть этот мотив, а задача психолога – не только убе-
дить вас в необходимости такого исследования, но и определить при-
чину вашего отказа. 
 
Ситуация 2. Вы – молодой специалист, впервые приступивший к 
работе в должности инновационного менеджера. Постарайтесь как 
можно быстрее организовать контакты, завести общий разговор с 
коллегами, узнать необходимую информацию. 
 
Ситуация 3. Вы должны подписать какой-либо документ у бюро-
крата, который всячески отказывается это сделать из-за нежелания 
брать на себя ответственность. Постарайтесь добиться поставленной 
цели. 
Проведите групповой анализ стиля, стратегии и тактик общаю-
щихся, покажите удачные и неудачные «ходы» в общении. 
 
 
Тема 4. Анализ и практика бизнес-лидерства 
 
План 
 
1. Однофакторный, двух-, четырех- и многофакторный анализ сти-
лей лидерства. 
2. Зависимость эффективности стиля от хозяйственной ситуации. 
Основные параметры хозяйственной ситуации. 
3. Функциональное (ролевое) лидерство. 
4. Характеристика стилей эффективного лидерства. 
5. Архетипы неэффективного лидерства. 
6. Реализация стилей лидерства в организации. 
Л.: [1], [2], [5], [8], [11]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под анализом стилей лидерства? Каковы 
его возможности? 
2. Каковы преимущества однофакторного анализа стилей лидерства? 
3. Какова методика двух-, четырех- и многофакторного анализа 
стилей лидерства? 
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4. Что следует понимать под функциональным (ролевым) лидер-
ством? 
5. Каковы характеристики эффективного лидерства? 
6. Каковы архетипы неэффективного лидерства? 
7. Какие возникают проблемы реализации стилей лидерства в ор-
ганизации? 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Стиль управления в зависимости от права принятия решения и 
рамок компетенции сотрудников. 
2. Стиль управления в зависимости от ориентации на задачи или 
на сотрудников. 
3. Стиль управления в зависимости от ориентации на задачи, со-
трудников, ситуации и будущее. 
4. Стиль управления в зависимости от силы мотивации, коммуни-
каций, влияния, решения, постановки цели, контроля, результата. 
5. Зависимость успехов предприятия от лидерства. 
6. Понятие хозяйственного лидерства и его модель. 
7. Система стилеобразующих факторов: единичные, особенные и 
общие факторы. 
8. Фирменный стиль лидерства. 
9. Опыт и авторитет менеджера как субъективные факторы фор-
мирования стиля лидерства. 
10. Удовлетворенность трудом, взаимоотношениями в коллективе 
и оплатой труда как особенные факторы формирования стиля лидер-
ства. 
 
 
Задания 
 
Задание 4.1. Проанализируйте нижеприведенные ситуации и 
предложите оптимальные варианты решения проблем. 
 
Ситуация 1. Предприятие «Филин», специализирующееся на про-
даже непродовольственных товаров, создало свой филиал в другом 
городе. Несмотря на помощь головного предприятия, дела филиала 
идут плохо. У руководителей предприятия «Филин» есть возмож-
ность вмешаться в ситуацию. Из нижеперечисленных вариантов отве-
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та выберите тот, который по вашему мнению, будет соответствовать 
выбору руководителей предприятия «Филин»: 
 на должность директора филиала назначить более квалифициро-
ванного сотрудника; 
 подыскать подходящего лидера «на стороне»; 
 профинансировать рекламную кампанию филиала; 
 оставить все как есть. 
 
Ситуация 2. Дела в фирме идут очень плохо, в коллективе часто 
возникают конфликтные ситуации, а работа стоит на месте. Из ниже-
перечисленных вариантов ответа выберите тот, который, по вашему 
мнению, будет соответствовать выбору руководителя: 
 уволить всех и набрать новый персонал; 
 провести профилактическую беседу и под страхом увольнения 
заставить вести себя как подобает; 
 провести тест на совместимость сотрудников в совместной рабо-
те и по сделанным выводам разделить конфликтные стороны; 
 поменять стиль руководства, так как своим поведением сотруд-
ники выражают неуважение руководителю; 
 провести анонимный тест с вопросами, касающимися данной 
проблемы, и попытаться ее устранить; 
 заинтересовать работников в результатах деятельности фирмы и 
достижении одной общей цели с помощью стимулирования (это по-
может сплотить коллектив); 
 найти неформального лидера, решение которого весомо в кол-
лективе, наладить с ним контакт, войти в доверие и действовать через 
него. 
Обсудите плюсы и минусы каждого варианта. 
 
Ситуация 3. Дмитрий начинал свою карьеру в отделе продаж 
большой компании. Он преуспевал на своей должности, поскольку 
быстро понял, что самое главное в его работе – трудолюбие. Чем 
больше покупателей ему удавалось посетить, тем больше товаров он 
продавал. Его успех напрямую определялся тем, насколько усердно 
он работал. Когда Дмитрий начал свое собственное дело, то столк-
нулся с проблемой нехватки времени. По мере расширения клиенту-
ры его центра обслуживания компьютеров нагрузка на Дмитрия все 
более возрастала. Ему приходилось постоянно хвататься то за одно, 
то за другое. Не оставалось времени на то, чтобы планировать буду-
щее. Рабочий день целиком уходил на возникающие проблемные си-
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туации. Его рабочий график был настолько перегружен, что не всегда 
находилось время даже на текущие дела. Он начинал сердиться на 
своих сотрудников, ему казалось, что они работают меньше него и их 
не интересует успех дела. 
Через два года Дмитрий окончательно «вымотался» и решил взять 
месячный отпуск. Когда он вернулся, то обнаружил, что все идет как 
надо. Его сотрудники смогли спланировать большее число проектов, 
лучше организовать работу. Стало очевидно, что Дмитрий использо-
вал неэффективный стиль руководства. Теперь он стал больше дове-
рять своим сотрудникам и отказался от решения задач, с которыми 
могли справиться подчиненные. Он научился отказывать клиентам, 
требующим его участия в решении всех их проблем. У него освобо-
дилось много личного времени для работы над важными проектами. 
Он стал задумываться над перспективами развития своей компании и 
методами достижения поставленной цели. 
Ответьте на вопросы: 
 Почему трудолюбие и усердие в работе Дмитрия не привело к 
ожидаемым результатам? 
 Как изменилось поведение Дмитрия при изменении характера 
его работы? (Дайте оценку его действиям.) 
 К каким последствиям привел избранный Дмитрием стиль руко-
водства? 
 Какие уроки может извлечь менеджер из личного опыта Дмит-
рия? (Проанализируйте их.) 
 
Задание 4.2. Представьте, что вы – преуспевающий менеджер ав-
томобилестроения. Вы знаете, что необходимо потребителю и в ка-
ком объеме. Уровень продаж вашей компании падает, необходимо 
что-то предпринять. Вы предложили внедрить новую модель автомо-
биля, но она не по нраву вашему руководителю. Он даже не стал 
слушать, почему необходимо заниматься данной разработкой, а про-
сто сказал: «Я руководитель и лучше знаю, что необходимо выпус-
кать». 
Какого стиля управления придерживается данный руководитель? 
В чем его ошибка? 
Обоснуйте ваши действия в данной ситуации. Какой стиль управ-
ления предпочли бы вы по отношению к своим подчиненным? 
 
Задание 4.3. Используя форму таблицы 1, составьте профиль ли-
дерства в случае сопричастного стиля вашего преподавателя. Сделай-
те выводы. 
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Таблица 1  –  Профиль лидерства 
Факторы 
Уровень проявления факторов 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Сила мотивации      
Сила коммуникации      
Сила влияния      
Сила решения      
Постановка цели (указание)      
Контроль (ориентация)      
Результат (ориентация)      
 
 
Тема 5. Интеллектуальный потенциал лидерства 
 
План 
 
1. Понятие и структура интеллектуального потенциала лидерства. 
2. Слагаемые и особенности эмоционального интеллекта. 
3. Инструменты эмоционального развития менеджера. 
4. Информационная интуиция. Интуитивные решения. Креативные 
решения. 
Л.: [1]–[3], [6], [11]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под интеллектуальным потенциалом ли-
дера? Каковы его слагаемые? 
2. В чем суть понятия эмоциональный интеллект? Каково его зна-
чение для лидера и работников? 
3. Каковы составляющие эмоционального интеллекта? 
4. Каковы инструменты эмоционального развития менеджера? 
5. Каково значение информационной интуиции лидера? 
6. Что следует понимать под интуитивными решениями? 
7. Что такое креативные решения? Каково их значение? 
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Темы рефератов 
 
1. Понятие и личностные предпосылки креативности. 
2. Природное значение креативности. 
3. Креативность в бизнесе. 
4. Эгомаркетинг как процесс, направленный на самореализацию и 
самовыражение личности с учетом потребностей внешней среды. 
5. Основные элементы и функции эгомаркетинга. 
6. Критерии эффективности эгомаркетинга. 
 
 
Задания 
 
Задание 5.1. Выполните тест «Лидерский потенциал» (приложе- 
ние В). Определите результаты тестирования и сделайте выводы. 
 
Задание 5.2. Выполните нижеприведенные упражнения. Опреде-
лите результаты и сделайте выводы. 
 
Упражнение 1. Что, если бы... 
Обсудите нижеприведенные темы: 
 Что, если бы существовала жизнь на Марсе? 
 Что, если бы медведи могли летать? 
 Что, если бы мы все могли читать чужие мысли? 
Это упражнение полезно тем, что позволяет выйти за привычные 
рамки и не ограничиваться так называемыми правильными представ-
лениями. 
 
Упражнение 2. Оптимальный вариант 
Найдите максимальное количество вариантов использования 
обычных предметов, например кирпича, квадратного куска картона, 
ведра, веревки, картонного ящика или полотенца. Определите опти-
мальный вариант. 
В основе этого упражнения лежит тест дивергентных способно-
стей компании Gestalt and Jackson’s. 
 
Упражнение 3. Усовершенствование предметов и систем 
Найдите пути усовершенствования обычных предметов, таких как 
электрический тостер, садовая лопата или кофейная чашка. 
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Каковы ваши рекомендации по усовершенствованию таких си-
стем, как сети железных или автомобильных дорог и др.? 
Задание 5.3. Аудиомедитация 
Закройте глаза и слушайте все, что звучит. Это может быть звук 
проезжающей машины на улице, голоса людей, пение птиц, тиканье 
часов, шум работающего компьютера. В этом упражнении важно 
максимально сосредоточиться на звуках и пытаться слышать одно-
временно все звуки, не выделяя какой-либо из них. 
На первый взгляд это упражнение может показаться достаточно 
простым. Но уже через одну, максимум, две минуты человек начина-
ет отвлекаться на свои мысли, подключает эмоции, выходит из про-
цесса. Проявите усилия для того, чтобы возвратить себя в состояние 
слушания. 
 
Задание 5.4. Выполните тест на эмоциональный интеллект (EQ) 
(приложение Г). Определите результаты тестирования и сделайте вы-
воды. 
 
 
Тема 6. Самоуправляемое обучение бизнес-лидерству 
 
План 
 
1. Понятие и особенности самоуправляемого обучения. 
2. Модель А. Тафа и пятиступенчатая модель М. Ноулза, исследо-
вания Дж. Спер и Д. Мокер. 
3. Многомерная модель оценки Л. Гульельмино, модель личной 
ответственности Р. Брокетта и Р. Хиемстра (РРС-модель). 
4. Четырехмерная модель самоуправляемого обучения Ф. Кэнди. 
Модель Дж. Гроу. Модель Д. Гаррисона. Модель самоуправляемого 
обучения Р. Бояциса. 
Л.: [1], [2], [5], [7], [12]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем суть самоуправляемого обучения? Каковы его особенно-
сти и преимущества? 
2. В чем суть модели А. Тафа и пятиступенчатой модели М. Ноулза? 
3. Каковы исследования Дж. Спер и Д. Мокер? 
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4. В чем суть многомерной модели оценки Л. Гульельмино, моде-
ли личной ответственности Р. Брокетта и Р. Хиемстра (РРС-модель)? 
5. Чем отличается четырехмерная модель самоуправляемого обу-
чения Ф. Кэнди? 
6. Каковы составляющие модели Дж. Гроу, Д. Гаррисона? 
7. Чем отличается модель самоуправляемого обучения Р. Бояциса? 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Воспитание лидера внутри себя. 
2. Формирование лидеров и самоуправляемое обучение. 
3. Динамика требований к лидеру. 
4. Слагаемые и особенности эмоционального интеллекта. 
5. Инструменты эмоционального развития менеджера. 
6. Информационная интуиция. Интуитивные решения. Креативные 
решения. 
 
 
Задание 
 
По форме таблицы 2 определите тип результата, способы и методы 
оценки. Используйте следующее: 
 мнение участников (понравилось или нет), позитивный настрой, 
готовность применять полученные знания, повышение сплоченности 
команды; 
 оценочную анкету в конце тренинга; 
 опросы участников тренинга, сделанные руководством компа-
нии; 
 получение конкретных знаний; 
 повышение профессиональной мотивации; 
 преодоление устойчивых стереотипов мышления; 
 экзамены; 
 тесты; 
 проектные работы; 
 цифровые замеры (результаты предтренинговой анкеты сравни-
ваются с результатами посттренинговой анкеты); 
 системное применение полученных на тренинге знаний на рабо-
чем месте; 
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 включенное наблюдение за работой сотрудника, прошедшего 
обучение, на рабочем месте; 
 сбор материала для аттестации, содержащего описание примеров 
эффективного и неэффективного поведения при исполнении долж-
ностных обязанностей; 
 проведение специализированных интервью; 
 оценку методом «360 градусов»; 
 изменение качественных показателей (возросшая степень удо-
влетворенности клиентов, известность компании (имидж), улучшение 
психологического климата, уменьшение текучести кадров); 
 изменение количественных показателей (объема продаж, нормы 
прибыли, коэффициента рентабельности и др.); 
 изучение удовлетворенности клиентов с помощью анкеты кли- 
ента; 
 заказное исследование имиджа компании; 
 личные наблюдения руководства компании; 
 отслеживание процента текучести кадров; 
 расчет экономических показателей; 
 возврат инвестиций в обучение; 
 финансовые коэффициенты (отношение расходов на обучение к 
общим расходам, расходы на обучение одного работника, доход в 
расчете на одного работника за год). 
 
Таблица 2  –  Оценка эффективности проведенного обучения 
Уровень оценки Тип результата 
Способы  
и методы оценки 
Уровень реакции   
Уровень усвоенных знаний и навыков   
Уровень изменения поведения   
Уровень эффекта   
Уровень возврата инвестиций   
 
 
Тема 7. Характеристики эффективного лидерства  
 
План 
 
1. Качества и личные свойства эффективного лидера. 
2. Базовые компоненты личности лидера. 
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3. Основные понятия: образ лидера, лидерские качества личности, 
самооценка, воспитание лидера, «мягкий женский менеджмент», пси-
ходиагностика лидерства. 
4. Пятифакторная структура измерения личностных черт П. Коста 
и Р. Маккрэй (большая пятерка). 
Л.: [1]–[3], [9], [10]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы характерные качества и личные свойства эффективного 
лидера? 
2. Каковы базовые компоненты личности лидера? 
3. Что следует понимать под образом лидера? 
4. Что означает самооценка лидера? Каково ее значение? 
5. Как воспитать хорошего лидера? 
6. Что означает «мягкий женский менеджмент»? 
7. Каковы процедуры и последовательность психодиагностики ли-
дерства? 
8. В чем суть самоуправляемого обучения? Каковы его особенно-
сти и преимущества? 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Вектор ведущей направленности бизнесмена-лидера. 
2. Лидерские качества бизнесмена. 
3. Фундаментальные принципы этики лидера. 
4. Модель евроменеджера. 
5. Факторы карьеры евроменеджера ХХI в. 
6. Мужской и женский стиль лидерства. 
7. Женское лидерство как психологическая проблема. 
8. Лидеры, терпящие неудачу. 
 
 
Задания 
 
Задание 7.1. С целью выявления степени выраженности лидерских 
качеств выполните тест «Командовать или подчиняться» (приложе- 
ние Д). 
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Задание 7.2. Представьте, что вы являетесь крупным производите-
лем прохладительных напитков, но из-за большого количества конку-
рентов ваша продукция не слишком заметна. Конкуренты, проводя 
дегустацию своей продукции, говорят, что их продукция не уступает 
другим преуспевающим компаниям (таким как Coca-Colla). 
Определите, что вы могли бы предпринять, чтобы продукция стала 
известной, легкоузнаваемой. Подумайте, как компания Coca-Colla 
смогла сделать свою продукцию известной на весь мир. 
 
 
Тема 8. Лидерство при работе с командой 
 
План 
 
1. Понятие команды и управление командой. 
2. Основные характеристики команды. 
3. Лидерство при работе с командой. 
4. Параметры образования команды. 
5. Самоуправление команды. 
Л.: [1], [2], [5], [7], [12]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под командой? 
2. Какие типы команд вы знаете? Приведите примеры. 
3. Каковы основные факторы формирования команды? 
4. Каковы типы совместной деятельности работников? 
5. Как осуществляется развитие персонала в командах? 
6. В чем суть проблемы расформирования команды проекта? 
7. В чем сходство и различие понятий роли и статуса, норматива и 
ожидания, стереотипа и статуса, традиций и предрассудков? 
8. Что такое совместимость, социотипы, силы сплочения? 
9. Каково значение самоуправления команды? 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Опыт и особенности командного менеджмента. 
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2. Опыт и особенности командного менеджмента в различных 
странах. 
3. Социальная эффективность командного менеджмента. 
4. Лидер команды стратегических изменений. 
5. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 
6. Правила группового сотрудничества. 
7. Технологии обучения в команде. 
 
 
Задания 
 
Задание 8.1. На основании рисунка, таблицы 3 и теоретических 
знаний в области командного менеджмента охарактеризуйте уровни 
командообразования. 
 
Кривая командных результатов 
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Результаты 
Показатели 
деятельности 
Рабочая группа 
Эффективность 
групповых  
усилий 
Псевдокоманда  
Потенциальная 
команда 
Реальная  
 команда 
Высокоэффективная 
команда 
 
 
 
Таблица 3  –  Характеристика уровней командообразования 
Параметр 
Уровень 
Рабочая 
группа 
Псевдоко-
манда 
Потенци-
альная ко-
манда 
Реальная 
команда 
Высоко-
эффектив-
ная ко-
манда 
Идентификация      
Процесс принятия решений      
Коммуникации      
Распределение рабочих за-
даний 
     
Групповая атмосфера      
Уважение и поддержка в 
группе 
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Синергия      
 
Задание 8.2. Представьте, что вы – руководитель только что со-
зданной организации. Вам необходимо создать команду менеджеров, 
которая способна эффективно управлять людьми, а также соблюдать 
этические требования. Из нижеперечисленных критериев (требова-
ний) выберите те, которыми вы будете руководствоваться при отборе 
персонала на руководящие должности: 
 способность управлять собой; 
 четкие личные цели; 
 упор на постоянный личный рост; 
 умение решать проблемы; 
 изобретательность и способность к инновациям; 
 высокая способность воздействия на окружающих; 
 знание современных управленческих подходов; 
 способность руководить персоналом; 
 умение обучать и развивать подчиненных; 
 умение сформировать и развивать эффективные рабочие группы; 
 другие (на ваш выбор). 
 
Задание 8.3. Проанализируйте нижеприведенную ситуацию и 
предложите оптимальные варианты решения проблем. 
Вы – руководитель организации. На вас возложена очень большая 
ответственность за эффективность функционирования. Но при вы-
полнении своих обязанностей вы встречаетесь с той работой, с кото-
рой мог бы справиться ваш подчиненный. У вас нет времени зани-
маться пустыми делами. 
Разработайте соответствующую политику, стратегию, способ-
ствующую оптимальному решению задач. Существенную роль в дан-
ном случае играют мотивация и контроль. Все это обеспечивается пу-
тем делегирования полномочий, повышения ответственности. 
Ответьте на вопросы: 
 Если вы – менеджер, то какие, по вашему мнению, задачи и пол-
номочия вы бы могли делегировать своим подчиненным? 
 Как вы бы проконтролировали правильность поставленных задач? 
 Какие свои задачи и полномочия вы бы никому не делегировали? 
 
 
Тема 9. Факторы успешного лидерства.  
Успешные лидеры цифровой эпохи 
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План 
 
1. Особенности цифровой эпохи. 
2. Критерии эффективного лидерства. Характеристика эффектив-
ного лидерства. 
3. Сравнительные оценки по качествам руководителя, по методам 
управления, на основании тестов. 
4. Развитие уверенности в лидерстве и лидерского потенциала. 
5. Успешные лидеры в бизнесе. 
Л.: [1], [2], [5], [7], [12]. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключаются особенности цифровой эпохи? 
2. Какова роль лидера в условиях глобализации рынка? 
3. Что означает глобальное лидерство? 
4. Каковы критерии эффективного лидерства? 
5. Каковы цели оценки лидеров? 
6. В чем заключаются особенности оценки по качествам руководи-
теля? 
7. Что означает оценка по методам управления? 
8. Каковы процедуры и особенности оценки на основании тестов? 
9. Что означает лидерский потенциал? 
10. Каковы подходы к развитию уверенности в лидерстве? 
11. Что означает успешность лидера в бизнесе? 
Темы рефератов 
 
1. Развитие глобального лидерства. 
2. Сравнение японского, американского и европейского лидерства. 
3. Система ценностей в различных национальных культурах и 
странах. 
4. Специфика работы в международной команде. 
5. Лидерство в контексте разных культур. 
6. Определение сильных сторон и потребностей развития лидеров. 
7. Определение и анализ приоритетов потребностей развития. 
8. Способы оценки руководителей. 
9. Определение признаков лидеров. 
10. Использование рейтинговых шкал для оценки лидеров. 
11. Использование тестов в оценке лидерства. 
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Задания 
 
Задание 9.1. Выполните тест «Как создать идеальную команду?» 
(приложение Е). Определите результаты тестирования и сделайте вы-
воды. 
 
Задание 9.2. Проанализируйте нижеприведенные ситуации и от-
ветьте на соответствующие вопросы. 
 
Ситуация 1. ОАО «Марио» специализируется на выпуске обуви 
различного плана. В связи с удачной попыткой выхода на восточный 
рынок, а также расширением внутреннего рынка, усилением конку-
ренции появилась необходимость открытия сети магазинов. Перед 
руководителем поставлена задача разработать перечень требований и 
подобрать работника, выполняющего обязанности помощника на 
данном сегменте рынка. 
Используя вышеприведенную информацию, дайте ответы на сле-
дующие вопросы: 
 Какие требования к работнику должен сформулировать руково-
дитель? 
 Какими качествами должен обладать претендент на данную 
должность? 
 
Ситуация 2. Понимание сущности глобального организационного 
поведения и управление им начинается с уяснения сущности разли-
чий между национальными культурами. Чтобы добиться успеха, гло-
бальные организации должны помогать своим менеджерам формиро-
вать мастерство, позволяющее им работать эффективно в условиях 
других стран и учитывать различия в национальных культурах. Люди, 
управляющие глобальными организациями, сталкиваются в целом с 
тем же набором проблем, что и их коллеги, управляющие подобными 
структурами в своих странах. Однако глобальные проблемы часто 
более трудно решать, поскольку они осложняются различиями в 
национальной культуре. Некоторые менеджеры с удовольствием ре-
шают задачу глобального менеджмента и охотно отправляются за 
границу, чтобы получить новый опыт управления в условиях иной 
культуры. Другие предпочитают оставаться дома и поручают работа-
ющим за рубежом или иностранным менеджерам руководить опера-
циями в других странах. Однако какой бы вариант эти люди ни вы-
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брали, в современной глобальной среде большинству менеджеров на 
том или ином этапе их карьеры требуется самим выйти в глобальную 
среду, и тогда они в полной мере испытывают сложности с мотиваци-
ей, руководством, коммуникациями и имеют другие проблемы, свя-
занные с управлением глобальными организациями. Глобальная ор-
ганизация – это организация, которая выпускает или продает товары 
или услуги более чем в одной стране. 
В соответствии с моделью национальной культуры Хофстеде раз-
личия в ценностях и нормах разных стран можно передать в виде 
схемы, включающей индивидуализм – коллективизм; дистанцию вла-
сти; ориентацию на достижения или благосостояние; стремление из-
бежать неопределенности; долгосрочную или краткосрочную ориен-
тацию; важнейшие средства, при помощи которых ценности сообща-
ются членам национальной культуры. 
Глобальное обучение – это обучение тому, как управлять отноше-
ниями в организациях, действующих в других странах, и как реагиро-
вать на запросы потребителей со всего мира. 
Все проблемы индивидуального и группового поведения и такие 
его аспекты, как мотивация и направление деятельности сотрудников 
или руководство группами и командами, наблюдаемые в одной 
стране, встречаются и на глобальном уровне. Менеджеры, работаю-
щие за рубежом, если они собираются работать эффективно, должны 
адаптировать свой стиль управления, чтобы учесть различия в нацио-
нальных культурах по организационному поведению. 
Используя вышеприведенную информацию, дайте ответы на сле-
дующие вопросы: 
 Как влияет история на различные мировые культуры? 
 Как проявляются обобщенные показатели Хофстеде в отече-
ственном менталитете? 
 Как действуют основные теории мотивации в международной 
организации? 
 В чем проявляются особенности коммуникации в международ-
ной среде? 
 Какое влияние оказывает национальная культура на организаци-
онную культуру? 
 Каковы основные требования к менеджеру глобальной организа-
ции? 
 
Задание 9.3. Выполните тест «Эффективность руководства» (при-
ложение Ж). Определите результаты тестирования и сделайте выводы. 
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Задание 9.4. Формирование диагностического мастерства.  
Выход на глобальный уровень 
Выберите для изучения иностранную компанию, о которой недав-
но сообщалось в прессе, или ту, деятельность которой вас особенно 
интересует, возможно, из-за ее продукции, которая вас привлекает. 
Посетите библиотеку, используйте журналы и отыщите статьи об 
этой компании и стране, в которой она расположена. Затем ответьте 
на следующие вопросы: 
 Каковы особенности культуры страны, в которой располагается 
эта компания? (При ответе на данный вопрос используйте модель 
Хофстеде для анализа ее культурных ценностей.) 
 Какие типы товаров или услуг выпускает или предлагает эта 
компания? Какие преимущества дают этой компании глобальные ви-
ды деятельности? 
 Какой тип структуры компания применяет для управления свои-
ми видами деятельности? 
 Учреждала ли эта компания какие-то совместные предприятия с 
зарубежными партнерами в прошлом? 
 Испытывает ли эта компания какие-то проблемы на глобальном 
уровне? 
 Встречается ли эта компания с какими-то проблемами при 
управлении своими глобальными человеческими ресурсами? 
 С какими проблемами, по вашему мнению, компания столкнется 
в будущем на глобальном уровне? 
 
Задание 9.5. Отыщите веб-сайт компании, в котором подробно 
описываются глобальные проблемы, с которыми она сталкивается, и 
способы, предлагаемые ею для их решения. Каковы эти проблемы и 
как компания пытается их решить? 
 
Задание 9.6. Представьте, что вы собираетесь стать менеджером 
глобальной организации. Для проверки своих знаний делового этике-
та выполните нижеприведенный тест. 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. В ходе деловых встреч можно обращаться по имени в следую-
щих странах: 
а) в Великобритании, так как в этой стране все весьма общительны; 
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б) в Австралии, так как отсутствие формальностей является прави-
лом в этой стране; 
в) в Китае, так как здесь имя – это и фамилия; 
г) в Японии, так как фамилию легко исказить при произношении. 
 
2. Китайцам предлагаются дорогие подарки в следующих случаях: 
а) каждый раз, когда они об этом просят; 
б) когда вы нуждаетесь в помощи, чтобы уехать из страны; 
в) никогда, если они не могут ответить взаимностью, то почув-
ствуют себя униженными. 
 
3. Визитная карточка вызывает уважение в следующих странах: 
а) в Японии (наличие визитной карточки у служащего зависит от 
его работодателя); 
б) на Тайване (она характеризует ранг и статус работника); 
в) во Франции (особенно карточки, характеризующие опыт работы). 
 
4. При ведении дел в Японии необходимо соблюдать следующие 
правила: 
а) не прикасаться к кому-либо; 
б) не оставлять палочки для еды в рисе; 
в) не приглашать людей в более дорогие рестораны, чем те, куда 
приглашали вас; 
г) не делать ничего из перечисленного выше. 
 
5. Обильные завтраки неуместны везде, за исключением следую-
щих стран: 
а) Италии (местные жители любят приводить всю семью); 
б) Мексики (здесь жители не склонны начинать работу раньше 10 ч 
утра); 
в) США (американцы изобрели такие завтраки); 
г) Франции (здесь люди больше всего любят порассуждать утром). 
 
Задание 9.7. Опираясь на национальные особенности, проанализи-
руйте, в какой степени вы соответствуете образу типичного предста-
вителя Республики Беларусь. Смогли бы вы работать с сотрудником, 
имеющим противоположные характеристики? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
 
Тест «Лидерство» 
Ответьте «да» или «нет» на нижеприведенные вопросы. 
 
Вопросы 
1. Умеете ли вы отказывать другим в их просьбе? 
2. Избегаете ли вы разногласий, даже если думаете, что правы? 
3. Легко ли вы подчиняетесь правилам и предписаниям? 
4. Часто ли вы извиняетесь? 
5. Вы перестанете носить одежду, если кто-то посмеется над ней? 
6. Стараетесь ли вы модно одеваться? 
7. Вы одеваетесь так, чтобы привлечь к себе внимание? 
8. Если одежда неудобная, но вам она нравится, будете ли вы но-
сить ее? 
9. Вы нетерпеливы к людям, которые не сразу понимают, чего от 
них хотят? 
10. Используете ли вы нецензурные выражения? 
11. Демонстрируете ли вы превосходство над другими людьми? 
12. Мнения, высказываемые по телевидению, раздражают вас? 
13. Всегда ли вы говорите то, что думаете, невзирая на последствия? 
14. Считаете ли вы себя нетерпимым? 
15. Раздражаетесь ли вы, если проигрываете в споре? 
16. Вы тратите деньги только на себя и свои удовольствия? 
17. Нормально ли вы чувствуете себя в толпе? 
 
Оценка результатов 
 
Результаты тестирования определяются подсчетом баллов. Каж-
дый положительный ответ на первые 8 вопросов оценивается в 1 
балл, отрицательный ответ – 0 баллов; ответы на вопросы с 9-го по 
17-й оцениваются наоборот («нет» – 1 балл, «да» – 0 баллов). 
Если в итоге получилось 5 баллов, то вы являетесь прирожденным 
лидером, имеющим четко выраженный властный характер. Если вы 
набрали 6–11 баллов, можно предположить, что ваш характер пока не 
отличается постоянством, но задатки организатора, руководителя у 
вас, безусловно, имеются. При сумме в 12 баллов и более обнаружи-
вается отсутствие качеств явного лидера, склонность больше пола-
гаться на подсказки со стороны, чем на собственные решения. 
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Приложение Б 
 
Тест «Стиль лидерства» 
 
Вам предлагаются 50 вопросов, к каждому из которых дано два 
варианта ответов. Выберите один из вариантов. 
 
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занима-
ют более высокое положение по службе, чем вы? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
3. Бывает ли так, что находясь на собрании людей, равных вам по 
служебному положению, вы не высказываете своего мнения даже то-
гда, когда это необходимо? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам руководить играми 
ваших маленьких друзей? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
5. Испытываете ли вы большое удовольствие, когда вам удается 
убедить кого-либо, кто вам до этого активно возражал? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
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6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире 
есть творение небольшого числа выдающихся личностей»? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, 
который мог бы направлять вашу профессиональную активность? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в беседе с людьми? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
10. Доставляет ли вам удовольствие, когда вы видите, что окру-
жающие побаиваются вас? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
11. Во всех обстоятельствах (на рабочих совещаниях и в друже-
ской компании) стараетесь ли вы занять свое место за столом, распо-
ложенное таким образом, чтобы оно позволяло вам легко контроли-
ровать ситуацию и привлекать к себе внимание? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
12. Считаете ли вы, что ваша внешность обычно производит вну-
шительное впечатление? 
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Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
13. Считаете ли вы себя мечтателем? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
14. Легко ли вы теряетесь, если люди, которые вас окружают, не 
согласны с вашим мнением? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организа-
цией рабочих (политических, спортивных, развлекательных и т. п.) 
мероприятий? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
16. Как вы поступите, если дело, которым вы занимаетесь, не дает 
намечавшихся результатов? 
Варианты ответа: 
а) вы будете рады, если ответственность возложат на кого-нибудь 
другого; 
б) сумеете взять на себя ответственность за принятое решение. 
 
17. Какое из двух мнений приближается к вашему собственному? 
Варианты ответа: 
а) настоящий руководитель должен сам делать работу, даже в ме-
лочах; 
б) настоящий руководитель должен уметь управлять. 
 
18. С кем вы предпочитаете работать? 
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Варианты ответа: 
а) с послушными людьми; 
б) с квалифицированными сотрудниками, пусть и непослушными. 
 
19. Стараетесь ли вы избегать горячих дискуссий? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властно-
стью вашего отца? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
21. Умеете ли вы в профессиональной дискуссии повернуть на 
свою сторону тех, кто раньше с вами был не согласен? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
22. Представьте такую сцену: во время прогулки с друзьями в лесу 
вы потеряли дорогу. Приближается вечер. Нужно принять решение. 
Как вы поступите? 
Варианты ответа: 
а) вы считаете, что вопрос должен решить человек, наиболее ком-
петентный в группе, возможно, вы сами; 
б) вы просто полагаетесь на решение других. 
 
23. Есть выражение: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в 
городе». Если бы вы делали выбор, то что бы вы предпочли: 
Варианты ответа: 
а) быть «первым в деревне»; 
б) быть «вторым в городе». 
 
24. Считаете ли вы себя человеком, сильно влияющим на других 
людей? 
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Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
25. Может ли неудачный прошлый опыт заставить вас никогда 
больше не проявлять личной инициативы? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер группы? 
Варианты ответа: 
а) тот, кто самый компетентный; 
б) тот, у кого самый сильный характер. 
 
27. Всегда ли вы стараетесь понимать (оценивать) людей? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
28. Умеете ли вы организовать дисциплину вокруг себя? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
29. Какой из двух типов руководителей кажется вам более предпо-
чтительным? 
Варианты ответа: 
а) тот, который все решает сам; 
б) тот, кто постоянно советуется. 
 
30. Какой их двух типов руководства, по вашему мнению, является 
наиболее благоприятным для хорошей работы предприятия? 
Варианты ответа: 
а) коллегиальный тип; 
б) авторитарный тип. 
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31. Часто ли у вас бывает впечатление, что другие злоупотребляют 
вашим доверием? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
32. Какой из двух следующих портретов больше приближается к 
вашему образу? 
Варианты ответа: 
а) громкий голос, подвижный, за словом в карман не полезет; 
б) негромкий голос, неторопливые ответы, сдержанные жесты, за-
думчивый взгляд. 
 
33. Как вы себя поведете, если на рабочем совещании вы один 
имеете мнение, противоположное мнению других (при этом вы уве-
рены в своей правоте)? 
Варианты ответа: 
а) будете молчать; 
б) будете отстаивать свою точку зрения. 
 
34. Называют ли вас человеком, который подчиняет и свои, и чу-
жие интересы интересам дела? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
35. Если на вас возложена большая ответственность за какое-то 
дело, испытываете ли вы чувство тревоги? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
36. Что вы предпочли бы в своей профессиональной деятельности? 
Варианты ответа: 
а) работать под началом хорошего руководителя; 
б) работать независимо. 
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37. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Чтобы семей-
ная жизнь была удачной, нужно, чтобы важные решения принима-
лись одним из супругов»? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
38. Случалось ли вам покупать что-то, в чем вы не испытывали 
необходимости, под влиянием мнения других людей? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
39. Считаете ли вы, что ваши организаторские способности выше 
средних? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
40. Как вы обычно ведете себя, встретившись с трудностями? 
Варианты ответа: 
а) теряетесь; 
б) начинаете активно действовать. 
 
41. Часто ли вы резко упрекаете сотрудников, когда они это за-
служивают? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
42. Считаете ли вы, что ваша нервная система успешно выдержи-
вает напряженность вашей работы и жизни? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
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43. Если предстоит произвести реорганизацию вашего учрежде-
ния, то как вы поступите? 
Варианты ответа: 
а) немедленно введу резкие изменения; 
б) предложу медленные, эволюционные изменения. 
 
44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
45. Согласны ли вы с такой мыслью: «Чтобы быть счастливым, 
надо жить незаметно»? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
46. Считаете ли вы, что каждый из людей, благодаря своим спо-
собностям, может сделать что-то выдающееся? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
47. Кем вам хотелось стать в молодости? 
Варианты ответа: 
a) известным художником, композиторам, поэтом и т. д.; 
б) руководителем коллектива. 
 
48. Какую музыку вам приятнее слушать? 
Варианты ответа: 
а) торжественную, могучую; 
б) тихую, лирическую. 
 
49. Испытываете ли вы некоторое волнение при встрече с важны-
ми личностями? 
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Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
50. Часто ли вы встречаете человека с более сильной волей, чем у 
вас? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
Ключ 
 
Поставьте себе 1 балл за следующие ответы (в противоположном 
случае оценку не ставьте): 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б,7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 
13б, 14б, 15а, 16б, 17б, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 
28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33а, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 
43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 
 
Оценка результатов 
 
Если вы набрали до 25 баллов, то вы склонны к мягкому стилю 
управления. 
Если вы имеете в сумме более 40 баллов, то наоборот, вы – жест-
кий, авторитарный руководитель. 
Если вы набрали от 26 до 35 баллов, то вам характерен средний 
или «смешанный» тип руководства. 
Если вы набрали от 36 до 40 баллов, то у вас ярко выраженный 
комплекс качеств сильного лидера и в значимых ситуациях вы всегда 
их проявляете. 
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Приложение В 
 
Тест «Лидерский потенциал» 
 
Аналитическая методика «Лидерский потенциал» применяется в 
такой последовательности: 
 Тестируемому предлагается, тщательно обдумав высказывания в 
опросном листе, определить степень согласия с содержанием каждого 
из них по 11-балльной шкале: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 Результаты фиксируются в соответствующих клетках регистра-
ционного бланка. 10 баллов означают полное согласие с высказыва-
нием, 0 – полное несогласие, 5 – согласие наполовину. Остальные 
степени согласия располагаются по восходящей от 0 до 5 и от 5 до 10. 
Цифры на регистрационном бланке указывают клетки, в которые 
нужно записать степень согласия с соответствующим высказыванием. 
 
Перечень высказываний 
 
1. Мне удается раньше других членов коллектива обнаруживать 
проблемы там, где для других все ясно. 
2. Когда это необходимо, я умею заставить людей «крутиться». 
3. Люди доверяют мне свои личные тайны. 
4. Все люди хотят одного – власти, я – не исключение. 
5. Я вступаюсь за членов коллектива всякий раз, когда с ними по-
ступают несправедливо. 
6. Я согласен с поговоркой: «Если лошадь везет плохо, ее надо 
бить кнутом». 
7. В спорах и конфликтах не зависящие от меня люди обращаются 
ко мне, как к арбитру. 
8. Думаю, что даже в личных интересах людям выгодно иметь ру-
ководителем человека непреклонного, жесткого и, быть может, даже 
безжалостного. 
9. Я умею ладить (срабатываться) с людьми, даже если они мне не 
по душе. 
10. Считаю, что основное, что требуется руководителю для дости-
жения успеха в управлении, – это умение любыми средствами прину-
дить людей выполнять работу. 
11. Я чувствую в себе способность и готовность практически дей-
ствовать для решения общих проблем членов коллектива. 
12. Я отдаю распоряжения, команды, приказы, указания разным 
людям в одинаковой форме. 
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13. В интересах дела я использую мнения (точки зрения), противо-
положные собственной позиции. 
14. Мое глубокое убеждение состоит в том, что успешным может 
быть лишь тот руководитель, которого боятся. 
15. Я стараюсь, чтобы каждый член коллектива мог проявить свои 
способности и возможности наилучшим образом. 
16. Убежден, что решающим условием успехов организации в 
настоящее время является единомыслие всех членов коллектива. 
17. Мне удается повести за собой людей (вовлекать их в какие-
либо дела), даже если они совершенно не зависят от меня (не подчи-
нены мне). 
18. Когда надо, я умею поставить себя так, что люди соглашаются 
со мной, боясь «нарваться» на неприятности. 
19. Я считаю, что каждый человек в чем-то талантлив. 
20. Успех приходит к тому руководителю, который способен орга-
низовать систему полного единоначалия. 
 
Оценка результатов 
 
Обработка результатов проводится по следующим правилам: 
 суммируются все баллы шкалы Л (на рисунке нечетные выска-
зывания), итог записывается в «Результаты» (шкала А); 
 операция повторяется с высказываниями под четными номерами, 
итог записывается в «Результаты» (шкала А). 
Шкала Л отображает представления тестируемого о себе как о ли-
дере, шкала А – представление тестируемого о себе как о руководи-
теле административного типа. Отношение этих двух чисел будет 
отображать доли лидерского управления в деятельности респондента. 
Например, получится итог самооценки, который выглядит следу-
ющим образом: Л = 90, А = 30. Для наглядности отобразим результа-
ты самооценки на круге, где надо отложить значения по шкале Л на 
горизонтальной линии, значения по шкале А – на вертикальной ли-
нии. Восстановив к этим точкам перпендикуляры, находим точку в 
круге. 
В нашем примере (Л = 90, А = 30) видно, что точка располагается 
в правом нижнем квадранте рисунка. Это означает, что мы имеем де-
ло с человеком, в психике которого преобладают лидерские способ-
ности (Л  А). 
Если искомая точка окажется в правом верхнем квадранте (высо-
кое значение по шкале Л плюс высокое значение по шкале А), это 
означает, что мы имеем дело с человеком, в психике которого опре-
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деленным образом сочетаются лидерские способности с администра-
тивными установками и способностями. 
 
Результаты самооценки 
 
 
 
Искомая точка в левом верхнем квадранте (А > Л) свидетельствует 
о том, что в деятельности человека доминируют административные 
начала управления. 
Точка в левом нижнем квадранте – показатель низкого развития 
или отсутствия способности к руководящей работе и в качестве ад-
министратора, и в качестве лидера (и не лидер, и не администратор). 
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Приложение Г 
 
Тест  
на эмоциональный интеллект (EQ) 
 
Ответьте «да» или «нет» на нижеприведенные утверждения. 
 
1. Я не раздражаюсь, если меня подвергают словесной атаке. 
2. Меня не трогает чужое горе, даже если я нахожусь с этим чело-
веком в близких отношениях. 
3. Я раздражаюсь или пугаюсь, если мне угрожают физически. 
4. Я вполне способен принять решение любить другого и делаю 
это. 
5. Я чувствую себя комфортно, если другие испытывают гнев или 
ненависть. 
6. Я постоянно волнуюсь по определенным обстоятельствам. 
7. Время от времени или в определенных обстоятельствах я испы-
тываю стыд. 
8. Я могу сдержать гнев в определенных обстоятельствах или в 
общении с некоторыми людьми. 
9. К некоторым вещам, которые я совершил в прошлом, я отно-
шусь спокойно. 
10. Временами я чувствую себя оскорбленным или униженным. 
11. Периодически я беспокоюсь по поводу определенных ситуа-
ций. 
12. Печаль сохраняется во мне и после исчезновения источника, ее 
вызвавшего. 
13. Ревность иногда присутствует в моей жизни. 
14. Иногда я становлюсь депрессивным. 
15. Моя жизнь – это стресс, который не имеет конца. 
16. Мне нравится крепко обниматься с представителями противо-
положного пола. 
17. Я обычно потакаю своим слабостям и слезам. 
18. С моим партнером я способен выражать все: эмоциональную 
любовь, слова любви и страстную сексуальную любовь. 
19. Когда я могу выразить свои эмоции, я чувствую себя превос-
ходно. 
20. Мне приятно произносить слова «Я люблю тебя» мужчинам, 
женщинам и детям. 
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Ключ 
 
Шкала эмоциональной отчужденности 
Ответы «да» на вопросы 1, 2, 4, 5, 9 – по 1 баллу. 
Ответы «нет» на вопросы 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 – по 1 баллу. 
 
Шкала уровня EQ 
Ответы «да» на вопросы 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20 –  
по 1 баллу. 
Ответы «нет» на вопросы 1, 2, 5 – по 1 баллу. 
 
Шкала эмотивности (излишней эмоциональности) 
Ответы «да» на вопросы 6, 12, 15, 17, 19 – по 2 балла. 
Ответ «нет» на вопрос 9 – по 2 балла. 
 
Оценка результатов 
 
Наилучший результат: 18–26 баллов в сумме по шкале EQ и шкале 
эмотивности, 0–6 баллов по шкале эмоциональной отчужденности. 
Хороший результат: 15–17 баллов в сумме по шкале EQ и шкале 
эмотивности, 8–11 баллов по шкале эмоциональной отчужденности. 
Более 11 баллов по шкале эмоциональной отчужденности свиде-
тельствует о бедности эмоциональной сферы, соответственно низком 
уровне EQ. 
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Приложение Д 
 
Тест «Командовать или подчиняться» 
 
Продолжите фразу, выбрав один из предложенных вариантов ответа. 
 
1. Дружба для вас – это: 
а) сотрудничество; 
б) поддержка; 
в) альтруизм. 
 
2. Настоящий художник (артист) должен, прежде всего, обладать: 
а) талантом; 
б) решимостью; 
в) подготовкой. 
 
3. На вечеринке вы чаще чувствуете себя: 
а) «петушком»; 
б) «курицей»; 
в) «цыпленком». 
 
4. Если бы вы были геометрической фигурой, то в виде: 
а) цилиндра; 
б) сферы; 
в) куба. 
 
5. Когда вам нравится мужчина (женщина), вы: 
а) делаете первый шаг; 
б) ждете, пока он (она) сделает первый шаг; 
в) делаете мелкие шажки навстречу. 
 
6. Вы, сталкиваясь с неожиданностью (не только сидя за рулем): 
а) тормозите; 
б) прибавляете скорость; 
в) теряетесь. 
 
7. Если вам приходится говорить на публике, то обычно вы чув-
ствуете, что: 
а) вас слушают; 
б) вас критикуют, вам возражают; 
в) вы смущаетесь. 
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8. В экспедицию лучше брать товарищей: 
а) крепких; 
б) умных; 
в) опытных. 
 
9. Скажем правду, Золушка была: 
а) несчастная девочка; 
б) хитрюга-карьеристка; 
в) брюзга. 
 
10. Я бы определил свою жизнь как: 
а) партию в шахматы; 
б) матч бокса; 
в) игру в покер. 
 
Оценка результатов 
 
Используя ключ, подсчитайте баллы. Найдите их сумму и оцените 
свой результат согласно таблице. 
 
Оценка ответов в баллах 
 
Варианты 
ответов 
Номер суждения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 
б 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
в 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 
 
Если Вы набрали не больше 16 баллов, то в обществе вы – простой 
рядовой. Вы слишком уважаете других и отождествляете себя со сла-
бостями близких людей, а поэтому сегодня не способны командовать 
и успешно конкурировать, ведь для этого необходимо уметь погло-
щать и переваривать чужие трудности. Может быть, за вашим отка-
зом от власти скрывается страх или обманутые надежды. Тогда, 
прежде чем делать какие-либо выводы, проанализируйте, сколько раз 
ваши попытки руководить терпели неудачу. Если же говорить откро-
венно, то вы и без лидерства чувствуете себя прекрасно; останьтесь 
несколько в стороне от событий, в сущности это не так уж и плохо – 
так спокойней. 
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Если вы набрали от 17 до 23 баллов, то в обществе вы – младший 
офицер. Это довольно неловкое положение: между молотом и нако-
вальней. Вы и на работе с трудом принимаете решения? Вы – немнож-
ко руководитель, немножко – командующий, немножко – войско. Вам 
трудно добиваться признания, ваши аргументы слишком рациональ-
ны и основаны лишь на собственном опыте. Вам следует развивать 
свои лидерские качества. Это позволит повысить влияние на других и 
приобрести большую уверенность в себе. 
Если вы набрали больше 24 баллов, то в обществе вы – генерал.  
С детских лет вы всегда в числе первых предлагали свои услуги, ко-
гда речь шла об общественных делах? С возрастом ваше влияние на 
других людей крепнет и особенно проявляется в трудные минуты. 
Если вы честолюбивы и не боитесь работы, этот дар может поднять 
вас очень высоко. Если же нет – довольствуйтесь тем, что вас счита-
ют прекрасным другом (или подругой), советчиком и вы всегда ока-
зываетесь в центре внимания на вечеринках (в обществе знакомых). 
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Приложение Е 
 
Тест «Как создать идеальную команду?» 
 
Из нижеприведенных утверждений выберите основные отличи-
тельные признаки управленческой команды. 
 
1. В команде каждый ее член стремится к лидерству, поскольку 
является профессионалом. 
2. В команде один за всех и все за одного. 
3. Все члены команды – единомышленники. 
4. В команде важны вертикальные связи и формальные правила ее 
жизни. 
5. Высокое доверие и уважение членов команды друг к другу. Це-
нят за достоинства, терпимы к недостаткам и слабостям. Принятие 
индивидуальности друг друга. 
6. Команда включает оптимальный состав по распределению ро-
лей: генераторы – критики-организаторы. 
7. В команде господствует культ буквы, а не мысли. 
8. В команде полноценная взаимодополняемость и взаимозаменя-
емость за счет широкого профессионализма. 
9. В команде преобладает мотивация к достижению цели и готов-
ность к риску. 
10. В команде присутствует культ власти. Авторитет утверждается 
по должности, а не по заслугам. 
11. Члены команды хорошо сотрудничают друг с другом. Умеют 
выслушивать мнения друг друга, готовы к компромиссу. 
 
Оценка результатов 
 
Эффективную команду характеризуют утверждения под номера- 
ми 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. 
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Приложение Ж 
 
Тест «Эффективность руководства» 
 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
1. Стремитесь ли вы к использованию в работе новейших дости-
жений в своей профессиональной области? 
2. Стремитесь ли вы сотрудничать с другими людьми? 
3. Вы говорите с сотрудниками кратко, ясно и вежливо? 
4. Поясняете ли вы причины, заставившие принять вас то или иное 
решение? 
5. Доверяют ли вам подчиненные? 
6. Вовлекаете ли вы всех исполнителей задания в процесс обсуж-
дения целей, сроков, методов, ответственности? 
7. Поощряете ли вы сотрудников проявлять инициативу, вносить 
предложения и замечания? 
8. Помните ли вы имена всех людей, с которыми общаетесь? 
9. Предоставляете ли вы свободу действий исполнителям в дости-
жении поставленной цели? 
10. Контролируете ли вы ход выполнения задания? 
11. Помогаете ли вы подчиненным только тогда, когда они об этом 
просят? 
12. Выражаете ли вы свою благодарность подчиненному за каж-
дую хорошо выполненную работу? 
13. Стремитесь ли вы найти в людях лучшие качества? 
14. Знаете ли вы, как эффективно можно использовать возможно-
сти каждого подчиненного? 
15. Знаете ли вы интересы и устремления ваших подчиненных? 
16. Умеете ли вы быть внимательным слушателем? 
17. Благодарите ли вы сотрудника в присутствии его товарищей по 
работе? 
18. Делаете ли вы критические замечания своим подчиненным 
наедине? 
19. Отмечаете ли вы хорошую работу своего коллектива в докладе 
вышестоящему руководителю? 
20. Доверяете ли вы своим подчиненным? 
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21. Стремитесь ли вы дать сотрудникам всю информацию, кото-
рую получаете сами по административным и управленческим кана-
лам? 
22. Поясняете ли вы сотруднику значение результатов его труда в 
соответствии с целями предприятия, отрасли? 
23. Оставляете ли вы время себе и подчиненным для планирования 
работ? 
24. Есть ли у вас план самосовершенствования (по крайней мере 
на один год)? 
25. Существует ли у вас план повышения квалификации персонала 
в соответствии с требованиями времени? 
26. Читаете ли вы регулярно специальную литературу? 
27. Имеете ли вы достаточно большую библиотеку по специально-
сти? 
28. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья и работоспособ-
ности? 
29. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу? 
30. Эффективно ли вы проводите беседы со своими подчиненными 
по вопросам улучшения их работы? 
31. Знаете ли вы, какие качества работника должны быть в центре 
внимания при приеме на работу? 
32. Занимаетесь ли вы с готовностью проблемами, вопросами и 
жалобами своих подчиненных? 
33. Держите ли вы определенную дистанцию с подчиненными? 
34. Относитесь ли вы к сотрудникам с пониманием и уважением? 
35. Вы уверены в себе? 
36. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны? 
37. Часто ли вы применяете оригинальный творческий подход в 
принятии управленческих решений? 
38. Регулярно ли вы повышаете свою квалификацию на специаль-
ных курсах, семинарах? 
39. Достаточно ли вы гибки в своем поведении в отношениях с 
людьми? 
40. Готовы ли вы изменить стиль своего руководства с целью по-
вышения его эффективности? 
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Оценка результатов 
 
Поскольку вопросы являлись критериями успешного руководства, 
все 40 вопросов предполагали ответ «да». Однако 40 ответов «да» – 
это результат идеального, наивысшего управленческого потенциала. 
Как всякий идеал, он практически недостижим, если вы были искрен-
ни и не пытались представить себя в более выгодном свете. 
Важно отметить, сколько вы дали ответов «нет» и на какие именно 
вопросы. Здесь ваши слабые места. 
Какой результат (соотношение «да» и «нет») считается оптималь-
ным, зависит от уровня ваших требований к себе. Хороший управ-
ленческий потенциал характеризуют более 33 ответов «да». 
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